Teatro Collanza :  espectáculo folklórico Álbum de estrellas con Lola Montijo : [domingo 14 y lunes 15 septiembre 1947]. by Anonymous
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LOLA MONTIJO: Estalla 
MARIA ÍSABiíL: Piimera bai lar la 
LUCY MOCALES, Canzonetista 
JUALONSO: Caricato 
JULIO IGLESIAS, estilista poeticp 
LOLITA CAMPOY, baile iníernacijnal 
PEPE LUCÍAN A, estilista gitano 
G U I L L E R M O FUENTES, [oDierlista A ( M 
MERY ALBA: Dama joven 
ORQÜIiSTA PHOPU I)K 
CINCO PROFESORES 
Maestro director concertador: 
FRANCISCO HERNANDEZ 
Gerente en Madr id : TOMAS AREVALO 
Rejidor: JOSE A N T O N I O LLORET 
Maquinista: JULIO LOPEZ 
Decorados: RESST1 
Sastrería: Prepiedad de la Compañía 
Representante: M A R I A N O SERRANO 
Presentación da Estrellas 
Gitanos Folklóricos 
Senlenda 
El Canto de la jota 
Magnolia 
¡Tu eres mi maiio...! 
Nocturno Madrileño 
GRAN 
ACONTECIMIENTO 
ARTISTICO 
GRANDIOSO 
¡EXITO! 
Dos únicos días de aeíuadón 
nmínqo 14 y Lunes 15 sept iembre 1947 
Tar se: A tas Noche: A (as 
V^E TOS INCLUIDOS IMPUESTOS 
;¿ca 7 ptas. 
Delantera 4 » 
General 3 , S O 3mp. V*. tfl liiga.'pon ferrada DAMA JOVEN 
